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以上の様な特徴を有する本種は 他のセンブリ類と全くおもむきを異lとしている。本種の
発見者野口英昭氏によるととの草は伊豆下田町須崎海岸の季節風の当る切立つた所 で7 ）レ






に転じ，只今は金谷地方事務所の方l乙勤務 中の熱心な 採集家である。伊豆IC居る頃ヒロ ハ
コンロンカ，カンコノキ，ノハラテンツキ，ケホシダ 等を発見し，今回は伊豆産と して本
種の他 アマナ，カキノハグサ，エビアマモを送って来たがア7ナ，カキノハ グサ，ノハラ
テンツキは杉本氏の伊豆の植物目録には未記録 である。
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